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Pla General de Reconstrucció, maig de 1948. Darrera proposta coneguda de la reconstrucció de la 
ciutat considerada en tot el seu conjunt. En aquesta proposta els eixos del transport són similars als del 
Pla Col·lectiu, tot i que es descarta la idea de formar una graella rectangular d’autopistes. Correspon a la 
fig 4.7 de la tesina. 
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Imatge realitzada des de satèl·lit de la ciutat de Berlín amb el traçat del mur sobreposat. 
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Josef Paul Kleihues. Planta de la zona d’actuació de la Neubau-IBA, 1984. El concurs, que durà 
aproximadament uns vuit anys, plantejava la reconstrucció de la zona de la Friedrichstadt sud així com 
el Tiergarten sud i el nord de la Lehrter Bahnhof. La llarga duració d’aquesta etapa de la IBA seria 
deguda a la metódica forma d’actuació que plantejava Kleihues en quan a acords previs amb els veïns, 
l’administració i els mateixos projectistes. 
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Plànol de la proposta d’actuació sobre el centre de Berlín aprovada el 1999 pel Senat per al 
Desenvolupament de la Ciutat. De la llegenda destacar que: en taronja es senyalen les actuacions que 
estaven ja aprovades però no construïdes en el moment que es presentà el Planwerk Innenstadt, en 
vermell les propostes del pla i en verd totes les àrees que correspondrien a bosc i ajardinat.  
